















































































































































































































United States of America の直訳は、「アメリカ合州国」である。the United











































例：Q 12－“ICANSWIMWELL”と“I can swim well.”・・・どちらが理解しや
すいか




























































図 4 「民衆を導く自由の女神」（2590 mm×3250
mm ドラクロワ・1830年）


























































































図 1～図 3：『最新世界史図説 タペストリー 16版』（帝国書院・2018年）p.236
図 4：Wikipedia の「民衆を導く自由の女神」の図版より
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